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Contexto
2
Objetivos 
- Estudiar el grado de transparencia de las revistas académicas.
- Desarrollar una propuesta de análisis de la transparencia de 
las revistas.
- Identificar elementos que las revistas puedan integrar para 
fomentar la transparencia.
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Metodología
- Selección de revistas de Comunicación y  Biblioteconomía y 
Documentación españolas indexadas en Scopus.
- Analizadas 25 revistas.
- En la evaluación se utilizan 20 indicadores agrupados en 6 
parámetros puntuados 0/1.
- 4 evaluadores, cada revista evaluada por dos de ellos.
- Evaluación realizada en abril 2021.
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Indicadores de transparencia
5
Revistas
6
Resultados: Indicadores
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Resultados: Parámetros
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Resultados: Ranking revistas (1)
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Resultados: Ranking revistas (2)
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Resultados: Distribución de las revistas
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Resultados: Correlación Transparencia - SJR
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Conclusiones
- Propuesta de parámetros e indicadores para evaluar la 
transparencia.
- Selección de los indicadores válida porque muestran la dispersión 
existente.
- Propuesta de mejora para las revistas.
- Debate: Calidad / Transparencia.
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